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 Psicológico x Desempenho Esportivo.
OBJETIVO GERAL
 Identificar a Importância do Trabalho
Psicológico em Atletas Adolescentes de
Futsal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar por meio da consulta de livros,
revistas, monografias e teses informações
referente à aplicabilidade das ações da
Psicologia no Esporte;
 Descrever as dificuldades psicológicas
enfrentadas por atletas adolescentes no
Futsal;
 Analisar possíveis contribuições que as
ações do Treinamento Psicológico podem
favorecer no rendimento dos atletas
adolescentes que praticam Futsal.
METODOLOGIA
 Pesquisa bibliográfica;
 Artigos científicos e publicações nas
áreas de Psicologia do Esporte e
Treinamento Psicológico;
 SciELO, Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD), entre
outras publicações científicas;








 Versões da origem;
 FIFUSA: jul/1971 (CBD + CSAFS);
 FIFA: criação do futebol de cinco;
 Surgimento do Futsal;
 Extinção da FIFUSA: nov/1989
 Roger Grain: set/1936;
 Luiz Gonzaga e Habib Maphuz: 1956;
 Carlos Arthur Nuzman: 2003.
www.futsalfafe.com
Adolescência
 Adolescere: crescer; tornar-se jovem;
 Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.);
 Período de transição;
 OMS: período biopsicossocial;
 Fase inicial: 10 a 14 anos;
 Fase final: 15 a 19 anos;
 Apoio familiar.
coachtalitamartinss.blogspot
 Características: rebeldia, descontrole,
instabilidade afetiva, tendência grupal,
crises religiosas, contradições, crises de




 Adolescentes e  a prática esportiva
 A família e o esporte
www.ellahoy.es
Benefícios da prática do Futsal
 Respeito às regras;
 Disciplina;








 Desvinculada da Psicologia;
 Objetivo;
 Psicólogos do Esporte;
 Intervenção Psicológica.
A Psicologia do Esporte é necessária para
que o jovem consiga conviver com as pressões
que ocorrem durante uma partida e não
interferindo no seu desempenho dentro da quadra




 Pilares: necessidade e
paixão;








 Ansiedade para Weinberg e Gould (2008);
 Sintomas somáticos;
 Sintomas psicológicos;
 Ansiedade x Desempenho;
 Ansiedade cognitiva e somática;





 Quatro fases do estresse;
 Fatores que levam ao estresse.  
www.clinicacuidarte.com.brmulherplus.blogspot
Fatores emocionais x Performance
Emoções
 Funções;
 Psíquico + Fisiológico + 
Social(SAMULSKI);
 Controle das emoções;
 Efeitos emocionais;
 Grau de intensidade;
 Momento Psicológico;











 Papel do Psicólogo do Esporte;
 Controle da ansiedade;
 Importância dos aspectos psicológicos ;
 Programas de Treino de Competências
Psicológicas.
 Tempo de trabalho




 Importância do Treinamento Psicológico;
 Valorização da Psicologia do Esporte;
 Importância do Esporte na vida
psicológica dos adolescentes.
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